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i 
ABSTRAK 
 Anisa Salam Pratama, 2017 : Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap 
Senjangan Anggaran dengan Informasi Asimetri dan Kohesivitas Kelompok sebagai 
Variabel Pemoderasi. Dosen pembimbing : (1) Dr. Rida Prhatni, S.E.,M.Si.,Akt. (2) 
Marsellisa Nindito, S.E.,M.Sc.,Ak.,CA. Universitas Negeri Jakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Partisipasi Penganggaran, 
terhadap Senjangan Anggaran dengan Informasi Asimetri dan Kohesivitas Kelompok 
sebagai variable pemoderasi. Dengan menggunakan  purposive sampling untuk 
menentukan sampel. Instrumen  pengujian berupa kuesioner kepada 110 responden dari 
43 SKPD Provinsi DKI Jakarta. 
 Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam  penelitian  ini dapat disimpulkan 
bahwa Partisipasi Penganggaran berpengaruh positif terhadap Senjangan Anggaran dan 
Kohesivitas Kelompok memoderasi pengaruh keduanya, sedangkan Informasi Asimetri 
tidak memoderasi pengaruh keduanya.  
Kata Kunci : Partisipasi Penganggaran, Senjangan Anggaran, Informasi Asimetri, 
Kohesivitas Kelompok. 
 
 
 
 
 
  
 
ii 
ABSTRACT 
Anisa Salam Primary, 2017: Effect of Participation Budgeting against 
budgetary slack with Information Asymmetry and  Group Cohesiveness  as moderating 
variables. Supervisor: (1) Dr. Rida Prhatni, S.E., M.Sc., Akt. (2) Marsellisa Nindito, S.E., 
M.Sc., Ak., CA. State University of Jakarta. 
This study aims to look at the effect of participation budgeting, the budgetary 
slack with Information Asymmetry and Cohesiveness group as a moderating variable. By 
using purposive sampling to determine the sample. Instrument  testing a questionnaire to 
110 respondents from 43 SKPD Jakarta. 
From the results of tests performed in this study can be concluded that the 
participation Budgeting positive influence on budgetary slack and Group Cohesiveness 
moderating influence of the two, while the Information Asymmetry does not moderate the 
influence of both. 
Keywords:Participation Budgeting, budgetary slack, Information 
Asymmetry, Group Cohesiveness. 
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KATA PENGANTAR 
 Alhamdulillah. Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah 
SWT, karena berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Salam dan shalawat 
semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. 
 Proposal skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan pada 
Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta yang akan dilanjutkan sebagai skripsi. 
 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas semua bimbingan, dukungan dan kontribusi yang telah 
diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan 
proposal skripsi ini. Secara khusus penulis sampaikan kepada: 
1. Ibu dan Ayah yang paling saya cintai yang selalu memberikan dukungan 
serta doa yang tiada hentinya sehingga penulis bisa bertekad 
menyelesaikan skripsi ini ; 
2. Sania dan Adil adik-adik saya tercinta dan tersayang yang selalu menjadi 
motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini; 
3. Ibu Dr. Rida Prihatni, S.E., Akt., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang 
telah memberikan waktu dan bimingannya serta saran dalam penyelesaian 
proposal ini; 
  
 
vi 
4. Ibu Marsellisa Nindito, S.E., M.Sc., Ak, CA selaku dosen pembimbing II 
yang telah memberikan banyak ilmu serta masukan pendapat dalam 
penyelesaian proposal ini; 
5. Ibu Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak, selaku Ketua Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
6. Kepada Minos (Nisa Sabrina beserta keluarga Ibu Safoni dan Bapak 
Darmawan) yang telah menjadi penyemangat selama mengerjakan skripsi 
dan mengijinkan untuk tinggal dalam suasana kondisif di kediamannya; 
7. Kepada Buronan Mertua tersayang (Essy, Minos, Tata, Ninis, Yani, 
Ghina, Nuri, Suryo, Ariya, Reza, Carlos, Bayu) yang telah menyemangati 
dan memberikan support tiada henti untuk terus menyemangati pengerjaan 
skripsi ini; 
8. Teman Teman Anjay tercinta (Icis, Dina, Dila, Citra, Ayung dan Simon 
yang selalu menyemangati dan tempat berbagi; 
9. Sahabat-sahabat saya tercinta Anggap Saja Yur (Erik, Asep, Arif, Noval) 
yang selalu memberi dukungan; 
10. Rizky sebagai adik dan kawan yang baik dan selalu ada; 
11. Teman-teman seperjuangan kuliah terutama kelas S1 Akuntansi Reguler A 
2012 yang senantiasa memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan 
skripsi ini. 
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Penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam 
penyusunan proposal skripsi. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala 
keterbatasan dan kekurangan yang ada. Kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan proposal skripsi ini. Akhir kata 
semoga penyusunan proposal skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta 
bagi pembaca umumnya. 
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